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พรรคการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย  
Political Parties in Liberal Democratic Countries 
 





การเมือง การมีเสรีภาพในการเลือกของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการแขงขันทางการเมืองแบบเปด โดย
การยอมรับสถานะของพรรคการเมือง เดิมทีเดียววิวัฒนาการของพรรคการเมืองเปนไปตาม
ธรรมชาติทางการเมือง แตตอมาไดสรางปญหาบางประการ ทําใหในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ไดมี
การกําหนดกฎเกณฑของการรณรงคการเลือกตั้งมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใหเงิน






The Democratic development in Europe is linked to the concepts of political 
pluralism, freedom of the election by the eligible voters in an open environment of 
political competition and by recognizing the legitimacy of political parties. 
Initially the evolution of political parties followed the normal political path. 
However, it has caused certain problems and from the second half of the 20th century 
onward, more regulations with regard to the electoral campaigns were enacted. 
Particularly, the rules and regulations that concern with the financial contribution of the 
electoral campaign and to the political parties, which included regulations on the use of 
media, political publicity, especially on the question of financial transparency. 
These measures aim to bring more justice and ethical aspects to the political 
competition in the election including persons who hold public postitons.   
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วิวัฒนาการของพรรคการเมืองและระบบพรรคการเมือง 
ความเปนพหุนิยมทางการเมืองไมไดเปนแตเพียงเสรีภาพในการเลือกของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 




ทั่วไป) พรรคการเมืองเกิดขึ้นในอังกฤษในศตวรรษที่ 19 โดยอยูในกรอบของรัฐสภาและไดกอตัว
โครงสรางเปนพรรคขึ้นเม่ือมีความจําเปนที่จะตองดึงดูดเสียงจากผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีจํานวนเพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะที่พรรคการเมืองในภาคพื้นยุโรป กอตั้งขึ้นในหมูของชนชั้นสูง และตอมาไดมีพรรค
มวลชนเพิ่มขึ้น เม่ือสิทธิเลือกตั้งเปนการทั่วไป 
บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองไดปรากฎขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 โดยมี
ทั้งที่เปนการหาม (กฎหมายตอตานสังคมนิยมของบิสมารคในเยอรมัน) และที่เปนการวางกฎเกณฑ 
(ในกรอบของกฎหมายสมาคม) ในระดับรัฐธรรมนูญแลวมีการยอมรับพรรคการเมืองภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (รัฐธรรมนูญอิตาลี 1948, กฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน 1949, รัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศส 1958) โดยยอมรับหนาที่ที่กวางขวางไมมากก็นอย (ในฝรั่งเศสเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง, การกอรูปของเจตจํานงทางการเมืองในอิตาลีและเยอรมัน) แตในขณะเดียวกันก็ใหเคารพ
หลักนิติรัฐ (กฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน) นอกจากนั้นการยอมรับพรรคการเมืองในฐานะสถาบันยัง
ได นําไปสูการบูรณาการเขาไปในระเบียบของกฎหมายในแงที่ กอตั้ ง เปน  Partitocratie               
[(le “Parteienstaat” ในภาษาเยอรมัน) หมายถึงระบบการเมืองที่มีลักษณะที่ครอบงําโดยคณะพรรค







ก. ความเปนมา พรรคการเมืองสมัยใหมเกิดในศตวรรษที่ 19 ในป 1832 ในอังกฤษ 
เน่ืองจากมีการปฏิรูปการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาในป 1830 สมัยประธานาธิบดี Jackson และใน
ยุโรปประมาณ 1848 โดย Maurice Duverger1 ไดศึกษาที่มาของพรรคไวดังน้ี โดยประการแรกมี
ที่มาที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งและรัฐสภา (ในอังกฤษโดยในตอนแรกยังไมมีพรรคการเมืองมีแต
การทอนอํานาจกษัตริยโดยยอมรับอํานาจบางอยางของสภา) และที่มาที่นอกเหนือจากการเลือกตั้ง 
                                          
1Maurice Duverger, “Les Partis Politiques” 7ed 1969, pp. 1-16. 
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 - ที่มาที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งและรัฐสภาในประเทศอังกฤษเกิดขึ้นพรอมกับ




 - ที่มานอกเหนือจากการเลือกตั้ง บางพรรคเกิดจากที่มานอกเหนือจากนี้เชน     
เกิดจากสถาบันที่มีอยูกอนแลว ซ่ึงปกติกิจกรรมที่ทําอยูก็มีลักษณะเฉพาะ และไมเกี่ยวกับ        
การเลือกตั้งหรือรัฐสภา เชน กลุม หรือสมาคมตางๆ โดยเฉพาะสหภาพแรงงาน ซ่ึงเปนที่มาของ
พรรคสังคมนิยมหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคแรงงานของอังกฤษในป 1899 นอกจากนี้ก็มีสมาคมที่
เกี่ยวกับความคิดเชน สมาคม Fabian มีกลุมอาชีพชาวนาเปนที่มาของหลายพรรคในสแกนดิเนเวีย
ในยุโรปกลาง กลุมศาสนา ในเนเธอรแลนด เปนพรรคอนุรักษนิยม สมาคมทหารผานศึกเปนที่มา
ของพรรคฟสซิสต ในอิตาลี และนาซีในเยอรมัน และกลุมนายทุนอุตสาหกรรมและการคลัง โดยมี
ธุรกิจใหญ ธนาคาร สหภาพผูประกอบการเปนที่มาของพรรคฝายขวา 
ลักษณะรวมกันของกลุมที่มานอกเหนือจากการเลือกตั้งและรัฐสภานี้มีลักษณะรวม
กันอยูอยางหนึ่งคือ มีลักษณะรวมอํานาจสูง มีวินัยมาก ผูมีอิทธิพลในพรรคมักเปนผูนําระดับสูงใน
พรรคไมใชผูไดรับเลือกตั้ง ซ่ึงตางกับกลุมแรก 
  ตอมา La balombara และ Weiner ไดใหความหมายของพรรคการเมืองไวใน
หนังสือ Political Parties and Political Development, Princeton 1966 (p. 5-7) ไววา 
 1. การจัดองคกรที่ถาวร 
  - มีความตอเน่ืองในการจัดองคกร 
  - ทําใหเห็นความแตกตางระหวางพรรคและกลุมพลังอ่ืนที่ไมมีลักษณะนี้      
ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดไปกับผูกอตั้ง อยางไรก็ดีพรรคอาจจะจัดตั้งขึ้นมาโดยอาศัยบุคลิกชั้นนํา
ของหัวหนาพรรคกอน และเปนสถาบันในภายหลังได เชน นายพล De Gaulle ในฝรั่งเศส 
 2. ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ส ม บู ร ณ ถึ ง ร ะ ดั บ ท อ ง ถิ่ น เ พ ร า ะ ว า ต า ม ป ก ติ                     
กลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือเปนระดับชาติเทานั้นตองมีการทํางานตอเน่ืองในระดับทองถิ่นดวย 
 3. ความตองการที่จะใชอํานาจนั้นเอง ไมเพียงแตมีอิทธิพลกระทบเทานั้น ตางกับ
กลุมอิทธิพลเพราะวา พรรคตองการใชอํานาจหรือมีสวนรวมในการใชอํานาจนั้นเอง แตวากลุม
อิทธิพลไมตองการไดอํานาจนั้นเอง หรือใชอํานาจนั้น เพียงแตผลักดันเทานั้น ปจจัยเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเรื่องน้ีก็คือ พรรคการเมืองตอสูเพ่ือแนวคิดอันใดอันหน่ึงของสังคมทั้งหมด จึงมีลักษณะ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตวากลุมกดดันหรือกลุมผลประโยชนมีความคิดเปนอันหน่ึงอันเดียว
เฉพาะเรื่องนั้น เชน ผูใชแรงงาน ชาวนา กลุมเศรษฐกิจ ฯลฯ มักจะไมใชเพ่ือผลประโยชนทั่วไป 
 4. แสวงหาการสนับสนุนจากประชาชน จากการเลือกตั้ง หรือวิธีอ่ืน 
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  นอกจากในเรื่องที่มาของพรรคการเมืองและ Maurice Duverger ยังได
พยายามแบงประเภทของพรรคการเมืองไวโดยพิจารณาจากโครงสรางของพรรคการเมืองและการ
ดําเนินงาน โดยแบงเปน 
  พรรคชนชั้นนํา พรรคแบบที่ เกิดขึ้นในระยะแรกของประชาธิปไตยที่ มี      
การเลือกตั้งแบบจํากัด โลกการเมืองยังปดอยู พรรคประเภทนี้จึงเปนที่รวมของชนชั้นที่มีสถานะ 
ทางสังคมที่สําคัญ พรรคชนชั้นนําเปนการแสดงออก ซ่ึงเจตจํานงของชนชั้นกระฎมพี พรรคประเภท
น้ีในยุคแรกๆ จะมีกิจกรรมมากในชวงการเลือกตั้งสนับสนุนผูสมัครการโฆษณาชวนเชื่อ แตกิจกรรม
จะลดลงมากภายหลังการเลือกตั้ง พรรคชนชั้นนําจะรวบรวมผูมีสถานะที่สําคัญทางสังคม โดยดูจาก
ความมีชื่อเสียง ทรัพยสิน ความมีชื่อเสียงก็เพ่ือโนมนาวคนเลือก ผูมีทรัพยสินก็เพ่ือออกคาใชจาย
ในการเลือกตั้ง พรรคพวกนี้จึงมีลักษณะเลือกคุณภาพมากกวาปริมาณ ตัวอยางพรรคประเภทนี้ใน
ฝรั่งเศสมีพรรค Radical ในป 1901 พรรคชนชั้นนํา สวนใหญก็คือพรรคเสรีนิยมและอนุรักษนิยมใน
ยุโรป  
  พรรคมวลชน จากประวัติศาสตรจะเห็นวา การเกิดขึ้นของพรรคมวลชนเปน
ผลจากการมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นแทนการเลือกตั้งแบบจํากัด เม่ือมวลชนมีสิทธิเลือกตั้งก็มี     
ความตองการที่จะเลือกผูสมัครที่ไมใชพวกบูชัว (bourgeois) หรือแมพวกเสรีนิยมก็ไมตองการ    
แตตองการที่จะเลือกพวกที่อยูในชนชั้นเดียวกัน มีความตองการเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงเกิดพรรครูป
ใหมขึ้นมา โดยมีมวลชนเปนสมาชิก พรรคสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันโดยใหการศึกษา   
และสรางชนชั้นนําใหมขึ้นมาเอง 
  รูปแบบของพรรคมวลชนสรางขึ้นโดยขบวนการสังคมนิยมตางๆ ในปลาย
ศตวรรษ  19 และตนศตวรรษ  20 และถูกเลียนแบบโดยพรรคคอมมิวนิส  ฟสซิสต  และ             




หรือทางการเงิน เพราะพวกนี้มีชนชั้นนําและเงินทุนของตนแลว สวนพรรคมวลชน จะมี     การ





ตะวันตก ซ่ึงมีระดับการพัฒนาสูง ความเปนปฏิปกษของชนชั้นหายไป การสื่อสารมวลชนเจริญขึ้น 
การเผยแพรทางการเมืองมีลักษณะทําใหเปนบุคคลมากขึ้นและกอใหเกิดลักษณะไมมีอุดมการณแน
ชัด สิ่งเหลานี้ทําใหสภาพของพรรคแตเดิมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะพรรคมวลชนจะมีความสนใจ
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เกี่ยวกับการเลือกตั้งมากขึ้น โดยเบี่ยงเบนความสนใจไปสูผูมีสิทธิเลือกตั้งมากกวาจํานวนสมาชิก
พรรค (ซ่ึงแตเดิมพรรคมวลชนจะสนใจในเรื่องของจํานวนสมาชิกมาก) จากนี้อํานาจจะไมเปนของ
สมาชิกพรรคโดยทั่วๆ ไปแลว แตเปนของชนชั้นนําซึ่งไมไดรวมกอตั้งพรรค แตบอยคร้ังมาจาก
ภายนอก (คือ ดึงคนภายนอกที่มีชื่อเสียงเขามาและสนับสนุนใหเติบโตอยางรวดเร็ว) และทายที่สุด
เพ่ือจะดึงดูดคะแนนเสียงใหมากที่สุดจากทุกๆ ประเภทของสาขาอาชีพในสังคม พรรคจะปรับ
ความสัมพันธของพรรคกับกลุมผลประโยชนทุกกลุม ซ่ึงกลุมเหลานี้เปนแหลงใหญของคะแนนเสียง
เลือกตั้ง จึงมีการเรียกประเภทของพรรคแบบนี้วา catch all parties, หรือ attrappe-tout (พรรคจับ
หมด) สวนพรรคชนชั้นนํามีลักษณะใกลเคียงกับลักษณะนี้อยูแลว จึงเปนการงายที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปโดยเนนลักษณะดั้งเดิมของตนเทานั้น  สวนพรรคมวลชน มีลักษณะเปลี่ยนแปลงจากลักษณะ
ด้ังเดิม เน่ืองจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมไมเอ้ือตอพรรคมวลชนแบบเดิม เพราะวาฐานของ
สังคมซ่ึงพรรคนี้อาศัยอยูหยุดการขยายตัวคือชนชั้นคนงานลดลง โดยเฉพาะสังคมที่เศรษฐกิจ
พัฒนาสูงมาก การจางงานระดับต่ําจะลดลง แตจะเปนพวกกินเงินเดือนมากขึ้น พรรคมวลชน
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะจากปริมาณเปนคุณภาพมากขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น (เงินเดือน, เง่ือนไขการทํางาน, คุณภาพชีวิต) ทัศนคติทางการเมืองเปลี่ยนแปลง
ไป จิตสํานึกทางชนชั้น และความผูกพันทางอุดมการณก็ลดลง ถาพรรคมวลชนตองการดํารงอยู
ตอไป ก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงบทบาทและจัดระเบียบใหมโดยเฉพาะดานโครงสรางและอุดมการณ
ของพรรค ตัวอยางเชนพรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศสยังสามารถรักษาลักษณะของพรรคที่มี activists 
ไวไดคือ มีสมาชิกที่ทํากิจกรรมใหพรรคมาก และสมาชิกเหลานี้มีเสียงที่มีผลตอแนวทางของพรรค
ได มีความเปนประชาธิปไตยในพรรคพอสมควร และมีกิจการทางนโยบายพอสมควร แตก็มีลักษณะ
ของพรรค catch-all อยูบางคือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งขยายมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น และมีความเปน
ชาติมากขึ้น ซ่ึงแตเดิมมีลักษณะเปนภูมิภาคสูง นโยบายก็กวางขึ้น และมีผูนําพรรคที่มีความนิยม
มากอน และในบางครั้งก็มาจากที่อ่ืนโดยไมไดสรางในพรรค และในปจจุบันมีการพัฒนาการของ
พรรคสังคมนิยม กับอดีตของพรรค RPR ที่เคยสนับสนุน Chirac ไดตั้ง UMP (Union pour un 
movement populaire)2 
 อยางไรก็ดี เม่ือไมกี่ปมานี้ พรรคการเมืองด้ังเดิมก็ตองเผชิญกับการผุดขึ้นของ
พรรคการเมืองใหมๆ ที่เรียกรองมากกวา โดยตั้งอยูบนความปรารถนาของความเปนพลเมือง, การ
ตอตานระเบียบด้ังเดิม เชน ในฝรั่งเศสมีกลุมคนรักธรรมชาติ (พรรคเขียว “Vert”) พวกตอตานลัทธิ
เสรีนิยม, ตอตานโลกนิยม (รวมกลุมในทางการเมืองกับพรรคซายจัด เชน Lutte ouvrére, La Lique 
Communiste revolutionnaire) และกลุมอ่ืนๆ อีกหลายกลุม เชน Mouvement pour la France ของ 
Philippe de Villiers หรือ le Front national, กลุมผูลาสัตว (เรียกวา Chasse, Péche, nature et 
tradition) พรรคเหลานี้แมวาจะมีผูเลือกไมมากนัก แตบางครั้งพวกเขาก็สามารถกดดันใหพรรคที่มี
                                          
2Rogu-Gerard Schwartzenberg, “Sociologie politique” 5 edition, 1998 Montchrestien, pp. 428-431. 
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อํานาจอยูตองไตรตรองกับจุดยืนของพวกเขา (เชน มาตรการตอตานการปลดคนงาน หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการลาสัตว) 
 
ข.  บทบาทหนาที่ของพรรคการเมือง3 
 วิเคราะหแบบด้ังเดิมแลวมีหนาที่ 3 ประการคือ 
 1. สรางและรักษาจิตสํานึกทางการเมือง โดยใหการศึกษา โดยการสรางความคิด
รวมกันโดยสรางหลักการ อุดมการณแกผูเลือกตั้งและผูสมัคร ควรชี้ประเด็นโตเถียงทางการเมืองให




 2. คัดเลือกผูสมัคร ในระบบที่เรียกวาพรรคชนชั้นนํา มักจะเลือกโดยกรรมการกลางที่
สําคัญอาจทําใหเกิดลักษณะที่เรียกวาเฉพาะกลุมหน่ึงเทานั้นที่ไดรับเลือก (คณาธิปไตย) ในปลาย
ศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกา จึงไดจัดใหมีการหยั่งเสียงเบื้องตน คือ ผูสมัครจะไดรับเลือกจากผู
เลือกตั้ง 
  สําหรับพรรคมวลชน มักจะเลือกโดยคณะกรรมการแหงชาติหรือทองถิ่น ซ่ึงสมาชิก
พรรคจะมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม 
  อยางไรก็ดี ระบบนี้ก็กอใหเกิดสิ่งที่เรียกวาชนชั้นปกครองที่เกิดจากประชาชนโดย
แทนชนชั้นปกครองเดิม ความหมายลึกๆ ก็คือ พรรคมีแนวโนมที่จะสรางชนชั้นนําแบบใหมขึ้นมา 
  เปลี่ยนจาก รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน 
  เปน  รัฐบาลชนชั้นนําที่มาจากประชาชน 
 3. วางกรอบผูไดรับเลือกตั้ง พรรคจะรักษาการติดตออยางสม่ําเสมอระหวางผูออก
เสียงและผูไดรับเลือก โดยอาจมีนักกิจกรรมของพรรคเปนตัวแทนก็ได โดยจะคอยอธิบายกิจการใน
สภาของผูไดรับเลือกตั้ง ใหเหตุผลวาทําไมถึงลงมติน้ันๆ โฆษณาชวนเชื่อ, นอกจากนั้นยังตองคอย
รับฟงความคิดเห็นของผูออกเสียงวามีปฏิกิริยาอยางไร ตองการอะไร 
  การวางกรอบในสภา ดูแลใหมีวินัยในการลงมติออกเสียง ในสภาปจจุบันพบวามี
วินัยทั้งพรรคชนชั้นนําและพรรคมวลชน 
 
 ค. ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
  การแขงขันเพ่ือเขาสูอํานาจ ดํารงอยูทั่วไปและเสมอมา ในทุกๆ ประเทศและทุกยุคสมัย
แตวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันมาก ตัวหลักในการแขงขันกันในปจจุบันก็คือพรรคการเมือง พรรค
                                          
3เพ่ิงอาง, pp. 407-409 
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การเมืองในแตละประเทศมีขอแตกตางกันซ่ึงทําใหระบอบการเมืองแตกตางกันไปดวย โดยมี
ขอสังเกตดังตอไปน้ี4 
  1. ลักษณะของพรรคการเมือง จะพูดเฉพาะลักษณะที่มีผลกระทบโดยตรงตอระบอบ 
   ก. สวนประกอบของพรรคการเมือง สวนประกอบของพรรคโดยทั่วไปจะกําหนด
รูปแบบของการกระทําของพรรค รวมทั้งบรรยากาศของชีวิตทางการเมืองดวย ลักษณะที่เปนขอ
แตกตางของพรรคของผูที่มีสถานะทางสังคมที่สําคัญ (Partis de notables) และพรรคมวลชน 
(partis de masses) แตปจจุบันมีแนวโนมที่จะแทนที่โดยการเรียกชื่อที่ทันสมัยขึ้นวาเปนพรรคชน





   ข. อุดมการณของพรรค ในประเทศตางๆ การมีอุดมการณของพรรคจะมีหลาย
ลักษณะทําใหชีวิตการเมืองในแตละประเทศแตกตางกัน ลักษณะเฉพาะของแตละพรรคจะมีกระแส
ความคิดของตน กลาวคือแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยและสังคม และนําความคิดนั้นมาตอสูเพ่ืออํานาจ 
โดยผูฟงหรือผูเลือกตั้งมีขอสังเกต 3 ประการคือ 1) ในประเทศเดียวกันมีพรรคอยูรวมกันหลาย
พรรค แตบางพรรคจะไมเห็นดวยกับพรรคอ่ืนๆ ไมเพียงแตเร่ืองการใชอํานาจในการกระทําของ
รัฐบาลเทานั้น แตไมเห็นดวยในเรื่องของรูปแบบของระบอบเลยทีเดียว ซ่ึงจะเปนปญหาที่ยาก 2) 
พรรคตางๆ อาจมีความเห็นพองตองกันในเรื่องความคิดพื้นฐานของระบอบ แตเห็นแตกตางกันใน




แสดงความแตกตางที่ชัดเจนอยางไร หรืออาจเรียกไดวาไมใชเปนพรรคที่เนนความคิดเห็น (partis 
d’ opinion) แตเปนพรรคดานการจัดการ (partis de gestion) (กรณีพรรคเดโมแครต และ        
พรรครีพับลิกันของ U.S.A.) 
   ค. แกนนําและวินัย ลักษณะนี้จะมีอิทธิพลตอการดําเนินไปของระบอบ เชน ในสวน
ที่เกี่ยวกับแกนนํา ซ่ึงเปนหนึ่งในปญหาหลักๆ คือ ความสัมพันธของสมาชิกสภา และคณะกรรมการ
กลางของพรรค เรื่องนี้สําคัญ เชน คณะกรรมการกลางของพรรค โดยทั่วไปจะเปนกลไกของพรรคที่
สามารถกําหนดจุดยืนของพรรคใหสมาชิกสภาของพรรคทําตามไดหรือไม เพราะวาในระบอบจริงๆ 
                                          
4Pierre Pactet, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit Constitutionnel, 30 edition, Sirey 2011, pp. 
121-125. 
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มีโอกาสเสี่ยงที่จะแตกตางจากที่คาดไวได ในสวนที่เกี่ยวกับวินัยในบางระบอบ เชน ระบอบอังกฤษ 
จะมีวินัยในพรรคการเมืองมาก 
 2. เงินอุดหนุนจากพรรคการเมือง เรื่องนี้เปนปญหาที่สําคัญมาก 
  ก. ปญหาที่เกิดขึ้น หลักๆ ก็จะเก่ียวกับความเปนอิสระของพรรคการเมือง อยางนอยก็
ในประเทศพหุนิยมหรือเสรีนิยม ซ่ึงถาเปนในประเทศที่มีพรรคเดียวก็ขึ้นอยูกับรัฐ ซ่ึงถาไมเปน
เชนน้ัน การผูกขาดอํานาจทั้งทางกฎหมายและขอเท็จจริงก็จะไมเกิดขึ้น ในประเทศเสรีนิยม ตรงกัน
ขาม จะเปนที่นาปรารถนามากที่พรรคการเมืองจะเปนอิสระจากผูยึดกุมอํานาจทางการเมือง และ
ทางเศรษฐกิจอยูในขณะนั้น เพ่ือพรรคจะไมอยูภายใตความกดดันใดๆ เพ่ือเหตุผลทางการเงิน 
   การแขงขันเพ่ืออํานาจทางการเมืองไมอาจที่จะดําเนินไปได ภายใตเง่ือนไขของ
ความเสมอภาค หากวาการแขงขันนั้นยังมีความไมเสมอภาคอยางมากในดานทรัพยากร ที่พรรค
การเมืองตางๆ มี  
  ข. ขอยุงยากที่ปรากฎ จะเห็นไดวารายจายตางๆ ของพรรคที่เกิดขึ้นจะมีมหาศาล เชน
ตองซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย จายเงินเดือนผูทํางานเต็มเวลา จัดการชุมนุม การรณรงคโดย
เอกสารหรือปายประกาศตางๆ สนับสนุนองคกรตางๆ ของพรรค เผยแพรหนังสือพิมพเพ่ือเปนการ
สื่อความคิด รวมทั้งรายจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มหาศาล เปนที่ชัดเจนวา คาสมาชิกตางๆ จะไม
พอเพียงโดยเฉพาะในพรรคชนชั้นนํา จึงเกิดความจําเปนที่จะจัดหาทรัพยากรอื่นๆ อาจมีความ




  ค. ขอยุติที่เปนไปได ขอยุงยากที่กลาวแลวในขอกอนเปนเหตุผลที่วาทําไมประเทศ
จํานวนมาก จึงรับเอาหลักเกณฑที่จะทําใหการอุดหนุนพรรคการเมืองมีศีลธรรมขึ้น โดยบางประเทศ
จะมีการจํากัดคาใชจายในการเลือกตั้งและใหประกาศ และยังมีการควบคุมทับซอนไปอีกโดยอํานาจ
รัฐและโดยมติมหาชน (อังกฤษ และ U.S.A.) ซ่ึงก็เปนกรณีที่นาสนใจแตไมพอเพียง เพราะวา
ประการแรก ทําไดแตเพียงบางสวนคือ ใชเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้ง และอีกประการหนึ่งคือมี
ขอยุงยากมากในการนํามาใชและการควบคุม บางประเทศจะไปไกลกวาโดยใหเงินอุดหนุนของรัฐ
กับพรรคการเมือง โดยคํานวณโดยสัมพันธกับจํานวนเสียงที่ไดรับ (เยอรมันนี) หรือบางกรณี
คํานวณจากจํานวนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา (ฝรั่งเศสจะใช 2 กรณีคือ จํานวนเสียงและ       
ผูไดรับเลือกตั้ง) อยางไรก็ดี อาจมีคําถามวาจะเปนการเหมาะสมหรือไมที่จะใหเงินอุดหนุนแกพรรค
การเมืองที่ไมเปนแคเพียงพรรคฝายคานรัฐบาลเทานั้น แตคัดคานระบอบการปกครองดวย  และอีก
ประการหนึ่งคือ ไมมีหลักประกันวาพรรคการเมืองจะไมพยายามหาทรัพยากรจากที่อ่ืนๆ อีกโดย
วิถีทางที่ไมชอบ ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองการกําจัดทิ้งไป อยางไรก็ดีหลักเกณฑเหลานี้ก็ถือวาเปน       
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ความพยายามที่นาสนใจในการที่จะควบคุมสถานการณที่คุกคามอยางรายแรงตอประชาธิปไตย 
และปดบังและเบี่ยงเบนการดําเนินไปอยางปรกติ 
 3. จํานวนพรรคการเมือง ซึ่งจะกําหนดระบบพรรคการเมืองและระบอบตางๆ 
  ก. พรรคเดี่ยว (Le parti unique) มีอยูในระบอบที่มีรูปแบบแตกตางกัน 2 ระบอบ คือ 
ระบอบฟสซิสตและระบอบมารกซิสต แตจะมีความหมายแตกตางกัน ในระบอบฟสซิสต (อิตาลี 






  ข. พรรคเดียวที่ครอบงํา (le parti dominant) การเรียกแบบนี้ครอบคลุมความเปนจริงที่
แตกตางกัน ประการแรก คือ การเรียกวาพรรคเดียวครอบงํานั้น อาจจะซอนรูปของระบบพรรค
เดียวเอาไวในประเทศประชาธิปไตยประชาชนหรือสังคมนิยมบางประเทศ ซ่ึงในระบบนี้
นอกเหนือจากพรรคคอมมิวนิสตแลว จะปลอยใหมีองคกรบางองคกรซึ่งที่จริงเปนเพียงเครือขายทาง




ใกลเคียงกับระบบพรรคเดียว (le parti unique) เชน ในเม็กซิโกพรรคปฏิวัติมีอํานาจอยูถึง 40 ป
(จนกระทั่งป 1997) หรือพรรคครอบงําอาจอยูในตําแหนงที่เขมแข็งนอยกวา และดํารงอยูในขั้นตอน
หัวเลี้ยวหัวตอ โดยจะมีวิวัฒนาการไปสูระบบหลายพรรคหรือมีพรรคอ่ืนมาใชอํานาจแทน (ระบบนี้มี
นอย เชน ในอินเดียระหวางพรรค Janata และพรรคคองเกรส) และบอยครั้งนําไปสูพรรคเดี่ยวหรือ
รัฐประหารโดยทหาร ประการสุดทาย ในระบบพหุนิยมตะวันตก อาจมีการเรียกวาเปนระบบพรรค
เดียวครอบงําไดเหมือนกัน แตในความหมายแตเพียงวา พรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีที่น่ังในสภามาก
เปนพิเศษ และการครอบงําเชนนั้นไมไดเปนอุปสรรคขัดขวางการแขงขันของพรรคอื่นๆ (เชน ใน
เยอรมัน ในชวงป 1982-1998 โดยพรรค CDU, ในอิตาลี ในชวง 1948-1994 โดยพรรคคริสเตียนเด
โมแครต, ในญี่ปุน 1946-1993 โดยพรรคเสรีประชาธิปไตย) 
  ค. ระบบ 2 พรรค (le bipartisme) เปนรูปแบบหนึ่งของการมีหลายพรรค แตเน่ืองจาก
มีลักษณะพิเศษเลยแยกออกมา เฉพาะระบบนี้เกิดขึ้นในกรอบทั่วไปของประชาธิปไตยพหุนิยมและ
เสรีนิยม และเปนสิ่งที่เอ้ือใหระบอบเสรีนิยมดําเนินไป เปนความจริงที่วาระบบนี้มีขอดีหลายประการ 
เชน ในระดับการเลือกตั้ง ระบบน้ีจะเสนอใหประชาชนมีการเลือกที่ชัดเจนและพอเพียง โดยทั่วไป
แลว พรรคการเมืองพรรคหนึ่งในหลายพรรค จะมีลักษณะของอนุรักษนิยมบางประการ เชน ความ
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ผูกพันกับระเบียบและประเพณี แตในขณะที่อีกพรรคหนึ่งจะมีลักษณะที่กาวหนา มีทิศทางไปสู
วิวัฒนาการและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนจิตสํานึกของมนุษยที่ดํารงคอยูเสมอและทําให
ผูเลือกตั้งสามารถแสดงออกไดอยางชัดเจน สวนในระดับของอํานาจ ระบบ 2 พรรคจะทําใหมีเสียง
ขางมากอยางชัดเจนเดนชัด ในระบอบประชาธิปไตย หากมีพรรคการเมือง 2 พรรคเทานั้นแขงขัน
กัน ก็จําเปนที่ 1 ใน 2 พรรคจะตองไดรับเสียงขางมากเด็ดขาด แตระบบ 2 พรรคนั้น จะมีลักษณะ
อ่ืนๆ อีกที่ทําใหเห็นวาเปนปรากฏการณเฉพาะตัว ประการแรกคือ ระบบ 2 พรรค ไมไดเกิดโดยไม
มีการตระเตรียม และเม่ือเกิดขึ้นก็มีแนวโนมที่จะมีอยูอยางตอเน่ือง คือ กรณีในประกาศอังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา ที่ซ่ึงระบบ 2 พรรคไดหยั่งรากลึกและพรรคที่สามมีโอกาสยากมากที่จะประสบ
ความสําเร็จ ประการตอมาคือ ดูเหมือนเปนที่ตกลงกันของทั้ง 2 พรรคเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ
ระบอบ ที่วาตองมีการสับเปลี่ยนการใชอํานาจของทั้ง 2 พรรค โดยการแขงขันโดยสัมพันธกับการ
เลือกตั้ง ดังน้ัน ระบบ 2 พรรคนี้จะสามารถดําเนินไปตามปกติไดแตเพียงมีหลักประกันวา 1 ใน     
2 พรรคจะไมฉวยโอกาสในชวงที่ใชอํานาจอยูน้ันทําการเปลี่ยนแปลงระบอบ 
  ง. ระบบหลายพรรค (le multipartisme) เปนรูปแบบที่รับมาใชกันมากในประเทศ













จะมีเพ่ิมมากขึ้นเปน 2 เทา ถามีพรรคที่คานระบบอยูดวย ซ่ึงทําใหจําเปนตองเลือกพรรคอื่นๆ เขา
มาเปนรัฐบาลผสม ซ่ึงก็มีการแบงแยกกันมากมาย และพรรคเหลานี้รวมกันก็ไดที่น่ังเพียง 2 ใน 3 
เทานั้น (สถานการณที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐที่ 4 ของฝรั่งเศส) 
 4. บทบาทของพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะเปนตัวกลางระหวางประชาชนกับ
อํานาจและเมื่อประสบความสําเร็จในการเขาสูอํานาจก็จะทําหนาที่นําทิศทางของนโยบายของชาติดวย 
  ก. หนาที่คนกลาง (intermediaire) หนาที่ที่ทําโดยผูไดรับเลือกตั้งมาเปนเวลานาน 
(หมายถึงกอนมีพรรค) แตไดถูกแทนที่หรือดูดซึมไปโดยพรรคการเมือง จําเปนตองพิจารณาใหดีถึง
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ตําแหนงของเขาคือ การทําหนาที่จะมีลักษณะเปนสวนตัว แมจะเปนสมาชิกพรรคดวย เขาจะรูสึก
ผูกพันกับแนวทางรวมกันบางอยางเทานั้น และก็ไมรีรอที่จะไมทําตาม การที่สมาชิกรัฐสภามี
ลักษณะสวนบุคคลนี้เองที่ทฤษฎีสวนใหญของรัฐธรรมนูญ ไดสรางขึ้นมา (มีอยูมากในชวงศตวรรษที่ 19) 








เปนขอมูล objective ที่ไมมีทางที่จะกลับคืนมา แมจะมีขอเสียที่สําคัญ (ในประเทศที่เปนระบบหลาย
พรรค ที่พรรคการเมืองมีแนวโนมที่จะเอาอํานาจอธิปไตยจากประชาชนไป) แตก็มีขอดีบางอยาง 




  ข. หนาที่กําหนดทิศทาง (direction) พรรคการเมืองมีหนาที่ในการใหไดมาซึ่งอํานาจ
และใชอํานาจนั้นในการทําใหนโยบายที่ไดประกาศไวในโปรแกรมการหาเสียงเลือกตั้งสามารถ
กระทําได หนาที่ น้ี เห็นไดชัดในระบอบสังคมนิยมที่ ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตใช อํานาจอยางมี
ประสิทธิภาพและที่ซ่ึงกลไกการนําของพรรคเปนองคกรสั่งการของรัฐเทาๆ กับหรือมากกวาองคกร
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเสียอีก 
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  เยอรมัน 
  นับแตป 1982 พรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญมีรัฐบาลผสม 3 ชุดใหญๆ ตามลําดับ
ชุดแรกมีพรรคคริสเตียนเดโมแครต และพรรคเสรีนิยม ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี Kohl 
(1982-1998) ชุดที่สองเปนพรรคทางฝายซายของพรรคสังคมประชาธิปไตยและพรรค “เขียว” 
ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี Schröder (1998-2005) และชุดที่ 3 เปนการรวมระหวางพรรค 
คริสเตียนเดโมแครต CDU+CSU และพรรคสังคมประชาธิปไตย ภายใตนาง Angela Merkel 
(2005-2009) และปจจุบันพรรค CDU+CSU และพรรคเสรีนิยม (FDP) ภายใตนาง Angela Merkel 
(2009) 
  รัฐธรรมนูญหรือที่เรียกวากฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน 23 พฤษภาคม 1949 ในมาตรา 
21 บัญญัติวา พรรคการเมือง 
  1.  พรรคการเมืองมีสวนรวมในการสรางเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน        
การจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยเสรี การจัดองคกรภายในของพรรคการเมืองตองสอดคลอง
กับหลักการประชาธิปไตย  พรรคการเมืองตองใหสาธารณะไดทราบถึงที่มาของรายไดและทรัพยสิน
ตางๆ ของพรรคการเมือง  




  3.  รูปแบบเฉพาะตางๆ จะกําหนดไวในกฎหมายสหพันธ 
   จากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงเห็นไดวาหลักพื้นฐานคือ หลักการกอตั้งและ
ดําเนินการอยางเสรี ซึ่งเปนหลักที่แยกไมออกจากระบบพหุนิยม นอกจากนี้กฎหมายพรรคการเมือง





สาธารณชนแลวชี้ชัดวา การรวมกลุมน้ีมีความตั้งใจจริงที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว5  
                                          
5รศ. บุญศรี มีวงศอุโฆษ, การเลือกตั้งและพรรคการเมือง บทเรียนจากเยอรมัน, สถาบันนโยบายศึกษา, 
2542 หนา 66. 
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   รศ. บุญศรี ไดอธิบายวา เกณฑในการแยกพรรคออกจากกลุมการเมืองอ่ืน การสง
คนเขาสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงถือวาเปนสาระสําคัญของการรวมสรางเจตจํานงทางการเมือง แตไม
จําเปนตองไดรับเลือก โดยกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 2 อนุมาตรา 2 บัญญัติใหพรรคการเมือง
สูญเสียสถานะทางกฎหมายของความเปนพรรคการเมือง หากพรรคไมสงคนเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ภายใน 6 ป  
   นอกจากนั้นกลุมการเมืองที่จะมีสถานะเปนพรรคการเมืองไดน้ัน จะตองมีการจัด
องคกร กลาวคือ จะตองมีคณะกรรมการกลางของพรรค มีระเบียบพรรค มีสาขาพรรคในสวน
ภูมิภาค ซ่ึงสาขาพรรคก็ตองมีคณะกรรมการ เพ่ือประกันการดําเนินงานอยางมีแบบแผน และเปน
พ้ืนฐานในการแสวงหาสมาชิก6 
   ในมาตรา 21 อนุมาตรา 1 ประโยคที่ 3 บัญญัติวา “การจัดองคกรภายในของพรรค
การเมืองตองสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย” ทําใหกอใหเกิดหนาที่ของพรรคจะตองมีระเบียบ






เปนไปได นอกจากนั้นแลว หากระเบียบขอบังคับพรรคไมสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย ระเบียบ
น้ันยอมเปนโมฆะ และมีผลใหมติหรือการดําเนินการตางๆ ตามระเบียบขอบังคับนั้นเปนโมฆะตาม
ไปดวย โดยที่บุคคลทั่วไปสามารถยกขึ้นอางไดเสมอ7 








ผูแทนราษฎร ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป และประธานสภาจะตองสงพิมพเผยแพรตอไป 
                                          
6เพ่ิงอาง หนา 68. 
7เพ่ิงอาง 88-89. 
8Pactet, MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit Constitutinnel, Sirey 2011, p. 165. 
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รายการดังกลาวจะตองแสดงบัญชีรายรับทั้งหมด โดยแยกรายรับของพรรคทั้งหมดและแยกรายรับ
ของสาขาพรรค แตละสาขาออกจากกัน และมีการแบงประเภทรายได 
   พรรคการเมืองจะถูกยกเลิกได ก็แตโดยคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ







อดีตที่ผานมา มาตรา 21 น้ีไดถูกนํามาใชตอพรรคขวาจัดเล็กๆ ในป 1952 และพรรคคอมมิวนิสต 
ในป 1956 แตอยางไรก็ดีพรรคนี้ตอมาไดรับอนุญาตใหกอตั้งไดใหมในป 1968 









ตองไมเกิน 230 ลานมารกตอป10 
 
  ฝร่ังเศส 
  สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมือง กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
กรอบของรัฐธรรมนูญมีนอย ในรางเดิมของรัฐธรรมนูญ โดยในมาตรา 4 บัญญัติวา “พรรคการเมือง
และกลุมการเมืองมีสวนรวมในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมของ
                                          
9เพ่ิงอาง หนา 91-92. 
10ดูรายละเอียดไดจาก ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง, สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, สถาบันพระปกเกลา 2543 หนา 112-120. 
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ไมได โดยในฝรั่งเศส คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจหามพรรคการเมือง ในกรณีน้ีไม
เหมือนกับในอเมริกา, เยอรมัน และเม่ือไมนานมานี้ในกรณีประเทศตุรกี 
  ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มอนุมาตรา 2 ความวา “พรรคการเมืองและกลุม
การเมืองจะตองมีสวนรวมในการนําหลักที่บัญญัติใชในมาตรา 3 วรรคทาย มาปฏิบัติภายใตเง่ือนไข





  เปนเวลานานมาแลวที่พรรคการเมืองไดกอตั้งขึ้นอยางมีเสรีอยางกวางขวาง โดยที่รัฐ
ไมไดมีความตองการที่จะไปจัดทําเปนกฎหมายเฉพาะแตอยางใด โดยไดขอยืมรูปแบบทางกฎหมาย
ของสมาคมมาใช (รัฐบัญญัติลงวันที่ 1 กรกฎาคม 1901) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไดเฝาระวังการ




ทางการเงินที่ซอนอยู ซ่ึงบอยคร้ังเปนการละเมิดกฎหมายและการที่ไมมีบทบัญญัติใดๆคงไมใช   
ขอยุติที่ดี ดังน้ัน จึงไดมีบทกฎหมายเกิดขึ้นเพ่ือวางกฎเกณฑเกี่ยวกับการเงิน และในโอกาส
เดียวกันน้ีก็ไดบัญญัติวา “พรรคการเมืองและกลุมการเมืองกอตั้งและดําเนินการอยางเสรี)           
(รัฐบัญญัติที่ 88-227 ลงวันที่ 11 มีนาคม 1988 มาตรา 7) พรรคการเมืองมีฐานะเปนนิติบุคคลและมี






                                          
11สํานวนแปลของ ศ. ดร. นันทวัฒน บรมานันท, คําแปลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958สํานักพิมพวิญู
ชน พิมพครั้งที่ 2, 2549, หนา 22. 
12Décision ที่ 71-44 DC du 16 juilkt 1971, Liberté d’ association, Rec 29. 
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  กฎเกณฑเก่ียวกับความโปรงใสทางการเงินในชีวิตการเมือง13 
  มีกฎหมายหลายฉบับนับตั้งแตป 1988 ที่เห็นวามีความจําเปนเพราะไดมีการกระทําที่
ผิดกฎหมายของบางพรรคการเมืองเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้ง กฎหมายเหลานี้มีมาตรการ
ตางๆ ใน 3 กรณีเกี่ยวกับการอุดหนุนพรรคการเมือง การกําหนดเพดานคาใชจายในการเลือกตั้ง 
และสิทธิที่จะทราบถงึทรัพยสินของผูไดรับเลือกตั้งบางตําแหนง 
  ก. การอุดหนุนพรรคการเมือง ไดมีบัญญัติไวในกฎหมายที่ 90-55 ลงวันที่         
15 มกราคม 1990 ที่ไดแกไขกฎหมายที่ 88-227 ลงวันที่ 11 มีนาคม 1988 





   - การอุดหนุนโดยรัฐ แบงเปน 2 สวน สวนแรก พรรคการเมืองที่สงผูสมัครใน     
75 เขตเปนอยางนอย โดยสัมพันธกับจํานวนคะแนนที่ไดรับในการเลือกในฝายนิติบัญญัติ สวนที่
สองมีความมุงหมายใหกับเฉพาะพรรคที่ไดรับเลือกในสภาผูแทนราษฎร โดยสัมพันธกับจํานวน    
ผูไดรับเลือก 
   - การอุดหนุนโดยเอกชน อยูภายใตเง่ือนไขบางประการ เชน กําหนดเพดานเงิน
บริจาค (แตกตางกันขึ้นอยูกับวามาจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หามเงินบริจาคจากรัฐ
ตางประเทศ ถาบริจาคเกินจํานวนที่กําหนดใหใชเช็ค เปนตน 
   พรรคการเมืองตองถือบัญชีโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการแหงชาติ
ดังกลาว หากฝาฝนจะถูกลงโทษ (บางครั้งมีโทษทางอาญา) 
  ข. การจํากัดคาใชจายในการเลือกตั้ง 
   - สําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี บทบัญญัติจากกฎหมายประกอบที่ 62-1292 
วันที่  6  พฤศ จิกายน  1962  แก ไข เปลี่ ยนแปลงโดยกฎหมายประกอบที่  2001 -100                   
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2002 กฎหมายบังคับใหดําเนินการผานสมาคมการเงินหรือสมุหบัญชีเลือกตั้ง 
และถือบัญชีการรณรงคโดยการกําหนดเพดานคาใชจายไวที่ 13.7 ลานยูโร สําหรับรอบแรก และ 
18.3 ลานยูโร สําหรับรอบที่ 2 
   - สําหรับการเลือกตั้งอ่ืนๆ กฎหมายที่อางแลว วันที่ 15 มกราคม 1990 (เพ่ิมเติม
จากกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 52.4 ถึง 52.18 เพ่ิมเติม โดยกฎหมาย 28 มกราคม 1993) ไดมี   
การกําหนดเพดานและการถือบัญชีการรณรงค ในกรณีฝาฝนกฎหมาย คณะกรรมการบัญชีและ  
การรณรงคแหงชาติจะตองดําเนินการไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (มาตรา 52.15) 
                                          
13Pactet, Melin-Soueramanien, อางแลว หนา 402-404. 
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  ค.  การประกาศบัญชีทรัพยสิน มี 3 กรณี 
   กรณีแรก เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี ผูสมัครตองยื่นบัญชีใสซองปดผนึก 
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และจะมีการประกาศเฉพาะผูที่ไดรับเลือกตั้ง (กฎหมายประกอบที่    
88-276 วันที่ 11 มีนาคม 1988) 
   กรณีที่ 2 คณะรัฐมนตรีและบางตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้ง (ประธานสภาภาค, 
ประธานสภาจังหวัด นายกเทศมนตรีของคอมมูน (เทศบาล) ที่มีประชากรเกินกวา 30,000 คน ฯลฯ) 
บุคคลเหลานี้ตองยื่นบัญชีตอคณะกรรมการแหงชาติเกี่ยวกับความโปรงใสทางการเงินของชีวิต
การเมือง (กฎหมายที่ 95-126 วันที่ 8 กุมภาพันธ 1995 และกฎหมายที่ 96-5 วันที่ 4 มกราคม 
1996) โดยหลักการแลวบัญชีเหลานี้จะเปนความลับ แตอยางไรก็ดี คณะกรรมการที่กลาวแลวมี
หนาที่พิจารณาความแปรผันของสถานะทางทรัพยสิน และตองทํารายงานทุก 3 ป โดยประกาศใน
รัฐกิจจานุเบกษา (Journal Official) 









   
 
